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1. á b r a 
A r e n d s z e r b e n l e h e t ő s é g v a n f u t ó p r o g r a m b ó l r e n d s z e r b e l i 
p r o g r a m h í v á s á r a , igy f a s t r u k t u r á j u f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
E z z e l t u d j u k b i z t o s í t a n i /- v i s z o n y l a g k i s m e m ó r i a k a p a c i -
tás m e l l e t t -/ a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k e g y m á s r a é p ü l é s é t , 
a z t , h o g y e g y e s e l j á r á s o k ö n m a g u k b a n és e g y m á s s a l ö s s z e -
f ü g g é s b e n is é l n i t u d j a n a k , A p r o g r a m o k s o r r e n d j é t é s p a -
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r a m é t e r e i n e k m e g a d á s á t e g y k ö n n y e n k e z e l h e t ő eélnyciv te-
s z i e g y s z e r ű v é . 
Alakfelismerő eljárások rendszerbe illesztése 
A z u t ó b b i 4 é v s o r á n a r e n d s z e r a l k a l m a s n a k b i z o n y u l t 
a S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t b a é r k e z ő s o k r é t ű és m e n n y i s é g ű 
s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s e l v é g z é s é r e . V i s z o n t e g y r e g y a k -
r a b b a n m e r ü l t e k f e l o l y a n p r o b l é m á k , a m e l y e k r e p u s z t á n a 
s z o k v á n y o s b i o m e t r i a i m ó d s z e r e k k e l nem l e h e t e t t m e g n y u g t a -
tó m e g o l d á s t a d n i , és a m e l y e k d ö n t é s i - o s z t á l y o z á s i p r o b -
l é m á k k a l v o l t a k k a p c s o l a t b a n . 
I s m e r t , h o g y az a l a k f e l i s m e r é s i m ó d s z e r e k e g y i k f o n t o s 
a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e az o r v o s i d i a g n o s z t i k a . A d i a g n o s z t i -
k a i k é r d é s e k f e l m e r ü l é s é v e l s z ü k s é g e s s é v á l t az a l a k f e l i s m e -
r é s i m ó d s z e r e k p r o g r a m j a i n a k e l k é s z í t é s e . E z e k e t a p r o g r a -
m o k a t is a r e n d s z e r b e i l l e s z t e t t ü k , u g y a n i s : 
- a r e n d s z e r b e n az a d a t k e z e l é s , f i l e k e z e l é s jól a d m i -
m i s z t r á l t , m e g o l d o t t ; 
- a p r o g r a m b ó l p r o g r a m h i v á s a l a k f e l i s m e r é s i e l j á r á s o k -
nál is jól f e l h a s z n á l h a t ó ; 
- az a l a p s t a t i s z t i k á k a t o s z t á l y o z á s i p r o b l é m á k e s e t é n 
is c é l s z e r ű k i s z á m í t a n i ; 
- az a l a p - p r o b l é m a á l t a l á b a n s t a t i s z t i k a i t e r m é s z e t ü -
k é n t m e r ü l f e l . 
A z a l a k f e l i s m e r é s i p r o g r a m o k b a n egy v e k t o r t e g y e g y e d , 
a z a z . t a n u l á s n á l egy t a n u l ó p o n t k o o r d i n á t á i k é n t f o g t u k f e l 
/2. á b r a / . 
T o v á b b i a d a t k e z e l ő és a d a t e l ő k é s z i t ő p r o g r a m o k b e i k t a -
t á s á r a is s z ü k s é g v o l t , a m e l y e k b i z o n y o s m e n n y i s é g e k e t / p l . 
k o v a r i a n c i a m á t r i x o k a t / s z á m o l n a k k i és a z t a l e h e t ő s é g e t 
b i z t o s í t j á k , h o g y t e t s z ő l e g e s k o o r d i n á t á k a t t a r t s u n k m e g az 
a n y a g b ó l . 
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1 . e g y e d 
2 . e g y e d 
k o o r d . 2 . k o o r d . 
X X 
X X 
. . . ,n k o o r d . 
. . . , X 1 . v e k t o r 
. . . , X 2 . v e k t o r 
2. á b r a 
A z u n . t a n i t ó v a l v a l ó t a n u l á s e g y e s m ó d s z e r e i t m e g v a -
l ó s í t ó p r o g r a m o k n a k a k ö v e t k e z ő f u n k c i ó i k v a n n a k : 
1 . D ö n t é s f ü g g v é n y k é s z i t é s e t a n u l ó p o n t o k a l a p j á n ; 
2 . D ö n t é s f ü g g v é n y t e s z t e l é s e t e s z t h a l m a z a l a p j á n ; 
3 . D ö n t é s k a t e g ó r i a n é l k ü l i p o n t o k r ó l . 
A z e d d i g b e p r o g r a m o z o t t m ó d s z e r e k a k ö v e t k e z ő k : 
N N - L e g k ö z e l e b b i s z o m s z é d 
S ú l y p o n t m ó d s z e r 
B a y e s d ö n t é s f ü g g v é n y 
L i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s 
C o m m i t t e M a c h i n e . 
T o v á b b i t e r v e i n k b e n o l y a n a l g o r i t m u s o k p r o g r a m o z á s a 
s z e r e p e l , a m e l y e k v i s z o n y l a g k i s m e m ó r i a i g é n y ű e k - á l t a -
l á b a n i t e r a t i v v a g y a d a p t i v m ó d s z e r e k . 
É p p e n a k i s m e m ó r i a k a p a c i t á s m i a t t k o r l á t o z o t t a 
c l u s t e r a l g o r i t m u s o k b e é p í t é s é n e k l e h e t ő s é g e . J e l e n l e g k é t 
n e m h i e r a r c h i k u s c l u s t e r a l g o r i t m u s é s e g y b i n á r i s v á l t o -
z ó k k a l d o l g o z ó a l g o r i t m u s a s s e m b l y n y e l v ű p r o g r a m j a é l a 
r e n d s z e r b e n . 
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A módszerek gyakorlati alkalmazása hasnyálmirigy-be-
tegség diagnosztizálására 
A z a l a k f e l i s m e r é s i p r o g r a m o k a t h a s n y á l m i r i g y b e t e g e k 
a d a t a i n f u t t a t t u k l e . A h a s n y á l m i r i g y g y u l l a d á s / p a n c r e a -
t i t i s / d i a g n o s z t i z á l á s a sok l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o t i -
g é n y l ő f e l a d a t . E b b e n a p a n c r e a s / h a s n y á l m i r i g y / e n z i m e k 
v i z s g á l a t a az e g y i k l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő . A t ö b b f é l e s e j t -
t i p u s é s a p a n c r e a s - e n z i m e k n o n p a r a l l e l s z e k r é c i ó j a m i a t t 
e g y e s f u n k c i ó k k o r á b b a n k á r o s o d h a t n a k , m i k ö z b e n m á s o k m é g 
n o r m á l i s é r t é k e t m u t a t n a k . E z é r t e g y e t l e n p a n c r e a s - f u n k c i -
ó s p r ó b a a l a p j á n a h a s n y á l m i r i g y m ű k ö d é s é r ő l b i z t o s v é l e -
m é n y t n e m l e h e t a l k o t n i , t ö b b t é n y e z ő e g y ü t t e s é r t é k e l é s é -
r e k e l l t ö r e k e d n i . K é z e n f e k v ő n e k l á t s z i k t e h á t az a l a k f e l -
i s m e r é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a . 
Beteganyag 
A k o n t r o l l c s o p o r t b e t e g e i e g y é b , a h a s n y á l m i r i g g y e l 
ö s s z e n e m f ü g g ő b e t e g s é g g e l á p o l t k l i n i k a i e s e t e k v o l t a k . 
A p a n c r e a t i t i s e s c s o p o r t b a n a b e t e g s é g d i a g n ó z i s á t t ö b b 
m e g e l ő z ő o r v o s i v i z s g á l a t b i z t o s í t o t t a . A v i z s g á l a t e l s ő 
s z a k a s z á b a n a n o r m á l é r t é k m e g h a t á r o z á s á h o z 77 b i z t o s a n n e m 
p a n c r e a t i t i s e s k o n t r o l l e s e t a d a t a á l l t r e n d e l k e z é s r e , a 
t o v á b b i s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l 70 b e t e g é s u j a b b 67 
k o n t r o l l eset v i z s g á l a t á t h a j t o t t u k v é g r e . 
Módszer 
A s t a t i s z t i k a i a n a l i z i s h e z 14 l a b o r a t ó r i u m i p a r a m é t e r 
b ő i i n d u l t u n k k i , m e l y e k e t a d u o d e n u m s z o n d á z á s s a l n y e r t a 
n y a g b a n a h á r o m f ő p a n c r e a s e n z i m : a tripszifi, l i p á z , a m i -
Í 
l á z 3 x 1 0 p e r c e s f r a k c i ó k b a n m é r t a k t i v i t á s á b ó l , t o v á b b á a 
d u o d e n u m n e d v t é r f o g a t á b ó l s z á m o l t u k a f r a k c i ó k m a x i m u m á t , 
á t l a g á t és ö s s z e g é t v é v e a l a p u l / l . t á b l á z a t / . 










Maximális aktivitás IU/ml 141o60 ¿7.584 0.4952 58.5 53.4 
Összegezett output IU/30min 24835o0 ¿1724.939 0 o 0 2 1 8913,6 8660.9 
Maximális output IU/lOmin 15234.1 ¿1307.298 0
o
0006 5174.2 4611.6 
Átlagos aktivitás mIU/ml 521
o
82Í23.043 0o7131 231.6 219.1 
M a x i m á l i s a k t i v i t á s mlU/ml 759o92-37«197 0„5574 300.7 289.1 
Összegezett output IU/30min 120o59- 6o355 0
o
0 0 8 4 49.4 45.4 











Átlagos aktivitás IU/ml 81.31 + mm 2.8:; 0.0169 41.5 41.6 
Maximális aktivitás IU/ml 107.81 
+ 
3.329 0.1356 66.0 61.0 
Összegezett output IU/30min 17868.19 
+ Mm 753.807 0.9409 8792.6 7880.0 
Maximális output IU/lOmin 10601.04 
+ 
548.262 0.0057 3728.0 3586.0 
Összegezett térfogat ml/30min 229.22 
+ mm 6.689 0.9409 141.0 131.0 
Maximális térfogat ml/lOmin 127.90 
+ 
6.053 0.0001 68.0 57.0 
3 
1.táblázató Az alkalmazott paraméterek és 77 kontroll eset adataiból számított jellemzők, 
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Normál évtékek meghatározása 
A p a n c r e a s f u n k c i ó s p r ó b á k e r e d m é n y e i b ő l az o r v o s n a k 
e l k e l l d ö n t e n i e , h o g y a l e l e t k ó r o s n a k v a g y n o r m á l i s n a k 
t e k i n t h e t ő - e . E z e k az é r t é k e k m i n d i g p o z i t i v s z á m o k , é s a 
k i s e b b . é r t é k e k a k ó r o s a k . 
Normál ért éknek n e v e z z ü k a z t a s z á m o t , a m e l y n é l k i - -
s e b b é r t é k k ó r o s n a k t e k i n t h e t ő , n a g y o b b v a g y e g y e n l ő p e -
d i g n o r m á l i s n a k . A n o r m á l é r t é k e k e t á l t a l á b a n v a l a m e l y e -
g é s z s é g e s p o p u l á c i ó b ó l s z á r m a z ó m i n t a a l a p j á n b e c s ü l i k . A z 
i r o d a l o m s z e r i n t (5) s z o k á s o s g y a k o r l a t a z , h o g y a m i n t á -
n a k l o g a r i t m i k u s t r a n s z f o r m á c i ó u t á n i á t l a g á b ó l a k é t s z e -
r e s s t a n d a r d d e v i á c i ó t l e v o n j á k : 
N = expCy - 2 S d ) / 1 / 








_ / u v ^ t 
d V n - I 
Ez az e l j á r á s l o g n o r m á l i s e l o s z l á s e s e t é n i n d o k o l t . 
E s e t ü n k b e n 77 k o r á b b a n v i z s g á l t k o n t r o l l e s e t a d a t a 
á l l t r e n d e l k e z é s r e a n o r m á l é r t é k n e k m e g h a t á r o z á s á h o z . A 
2 
14 p a r a m é t e r e l o s z l á s á t X p r ó b á v a l v i z s g á l t u k . E g y e s 
e s e t e k b e n n o r m á l i s , m á s k o r l o g n o r m á l i s , v a g y m é g f e r d é b b 
v o l t az e l o s z l á s , e z é r t a f e n t i e l j á r á s t n e m t u d t u k egysé-
g e s e n a l k a l m a z n i . E z é r t m i n d e n p a r a m é t e r r e k i s z á m o l t u k a 
2 . 5 % - o s p e r c e n t i l i s é r t é k e t i s , és n o r m á l é r t é k h e l y e t t 
" n o r m á l b i z o n y t a l a n s á g i i n t e r v a l l u m o t " h a s z n á l t u n k , a-
m e l y n e k két v é g p o n t j a az /1/ k é p l e t s z e r i n t s z á m o l t é r t é k 
é s a 2.5 %-os p e r c e n t i l i s v o l t 
I : [ m i n ( 2 . 5 % p e r c , N ) , m a x ( 2 . 5 % p e r c . , N ) ] 
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A z e l o s z l á s v i z s g á l a t b ó l s z á r m a z ó v a l ó s z í n ű s é g e k e t é s 
a n o r m á l é r t é k e k e t az l . s z . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . 
A normál és kóros beteganyag összehasonlítása 
K o r á b b i h a s o n l ó t é m á j ú m u n k á n k b a n a p a r a m é t e r e k á t -
l a g a i t S t u d e n t - f é l e t - p r ó b á v a l , i l l e t v e W i l c o x o n p r ó b á v a l 
h a s o n l í t o t t u k ö s s z e (4). A k ü l ö n b s é g - b á r e s e t e n k é n t 
s z i g n i f i k á n s v o l t , m é g s e m b i z o n y u l t e l é g g é m e g g y ő z ő n e k . 
J e l e n v i z s g á l a t u n k b a n h i s z t o g r a m o k a t k é s z í t e t t ü n k a 
k ó r o s é s n o r m á l e s e t e k e l o s z l á s á r ó l a n n a k e l b í r á l á s á r a , 
h o g y m e l y e k a z o k a v i z s g á l a t o k , a m e l y e k n é l a z e l o s z l á s o k 
a l e g k e v é s b é f e d i k e g y m á s t . A h i s z t o g r a m o k ö s s z e h a s o n l í t á -
s a k o r á l t a l á b a n 7 0 - 7 5 %-os e l v á l a s z t á s a d ó d o t t / 3 a . á b r a / . 
T ö b b p a r a m é t e r e g y ü t t e s f i g y e l e m b e v é t e l é n e k i g é n y e a z 
a l a k f e l i s m e r é s i m ó d s z e r e k h e z v e z e t e t t b e n n ü n k e t . A d a t a i n -
k o n a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s t , a s ú l y p o n t m ó d -
s z e r t és a l e g k ö z e l e b b i s z o m s z é d m ó d s z e r t f u t t a t t u k l e . A 
t a n a n y a g 3 0 - 3 0 , a t e s z t a n y a g 4 0 - 3 7 b e t e g , i l l e t v e k o n t r o l l 
t 
3. a - b . á b r a 
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e s e t a d á t a i b ó l á l l t . A 3 b . á b r a a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a 
f ü g g v é n n y e l e g y d i m e n z i ó b a t r a n s z f o r m á l t p o n t o k e l o s z l á s á t 
m u t a t j a . L á t h a t ó , h o g y az á t f e d é s s o k k a l k i s e b b , m i n t a 3 a . 
á b r á n . A h á r o m m ó d s z e r e r e d m é n y e i t , m i n d a 1.4 p a r a m é t e r t 
e g y s z e r r e f i g y e l e m b e v é v e a 2 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . A z 
e g é s z s z á m o k a t á b l á z a t b a n a h e l y e s d ö n t é s e k s z á m á t j e l e n -
t i k , a l e g a l s ó s o r b a n az ö s s z e s e t s z á m v a n f e l t ü n t e t v e . K i -
s z á m í t o t t u k a h e l y e s d ö n t é s e k a r á n y á t az ö s s z e s e t s z á m % - á -
b a n i s . A 14 k o o r d i n á t á t o r v o s i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n c s ö k -
k e n t v e , v a l a m e n n y i e s e t b e n r o m l o t t a d ö n t é s b i z t o n s á g a . 
Megbeszélés 
A h á r o m m ó d s z e r k ö z ü l a d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s a d t a 
a l e g j o b b e r e d m é n y t . 
A súlypont módszer - m i v e l az o s z t á l y o n k é n t i s z ó r á s t 
n e m v e s z i f i g y e l e m b e , k i s e b b h a t á s f o k ú ; e g y s z e r ű s é g e m i a t t 
v é g e z t ü k e l , t á j é k o z ó d ó j e l l e g g e l . 
A legközelebbi szomszéd módszerrel k a p o t t k e d v e z ő t l e -
n e b b e r e d m é n y e k v é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z z a l m a g y a r á z h a t ó k , 
h o g y p r o g r a m u n k j e l e n l e g m é g c s a k e u k l i d e s z i t á v o l s á g g a l 
t u d d o l g o z n i , é s e l k é p z e l h e t ő , h o g y m á s t á v o l s á g g a l j o b b 
e r e d m é n y t a d n a . 
A lineáris diszkriminancia analizis a l k a l m a z h a t ó s á g á -
n a k f e l t é t e l e az a d a t o k n o r m á l i s e l o s z l á s a és a k o v a r i a n -
c i a m á t r i x o k o s z t á l y o n k é n t i m e g e g y e z é s e , e k k o r a l e g k i s e b b 
h i b á j u d ö n t é s t a d j a . T u d o m á s u n k s z e r i n t S a r l e s (5) és m u n -
k a t á r s a i f o g l a l k o z t a k a F i s h e r f é l e d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i -
z i s e t é m a k ö r b e n v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l , a z o n b a n a d a t a i k 
f e r d e e l o s z l á s a m i a t t n e m t a r t o t t á k a d e k v á t m ó d s z e r n e k . 
K é t s é g t e l e n ü l a m i v i z s g á l a t a i n k b a n is z a v a r ó v o l t a f e r d e 
e l o s z l á s , m é g i s k i s é r l e t e t t e t t ü n k a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n -
c i a a n a l i z i s s e g í t s é g é v e l v a l ó d i a g n o s z t i z á l á s r a . U g y a n i s 
T a n a n y a g 
H e l y e s d ö n t é s 
T e s z t a n y a g 
M ó d s z e r Kontroll Pancr* Össze % Kontroll Pancr« ÖaSZo % 
Diszkriminancia 
Analízis 
26. 3 0 5 6 9 3 * 3 3 3 5 3 6 7 1 9 2 0 2 
Legközelebbi szomszéd 2 3 25 5 8 8 0 c 0 0 36 2 6 62 8 0 * 5 2 
Súlypont 2 4 2 9 5 3 8 8 c 3 3 35 3 1 6 6 8 5 , 7 1 
Összes esetszám: 30 30 60 37 40 77 
2
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1 . v a n a m ó d s z e r n e k e g y e l o s z l á s m e n t e s m e g f o g a l m a -
z á s a , a m e l y s z e r i n t F i s h e r f é l e d i s z k r i m i n a n c i a f ü g g v é n y 
e g y o p t i m a l i t á s i k r é t é r i u m n a k e l e g e t t e v ő t r a n s z f o r m á c i ó 
(6). /A h i b á j á r ó l e k k o r s e m m i t sem t u d u n k m o n d a n i . / 
2 . T a l á l t u n k o l y a n t a n u l m á n y t (7) e t é m a k ö r b e n , a -
m e l y a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a s i k e r e s a l k a l m a z á s á r ó l 
s z á m o l b e , és az e l o s z l á s k é r d é s é v e l n e m f o g l a l k o z i k . 
3. A t e s z t h a l m a z o n is i g e n jó a h e l y e s d ö n t é s e k a r á -
n y a . 
K ü l ö n e l ő n y e a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s g y a -
k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s á n a k , h o g y a t ü n e t e k i s m e r e t é b e n 
k i s k é z i s z á m o l ó g é p e n k i s z á m í t h a t ó az é r t é k e . 
A l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s s e l n y e r t e r e d m é -
n y e k l e h e t ő s é g e t a d n a k a r r a , h o g y az o r v o s i d i a g n ó z i s t -
f ő l e g v i t a t o t t e s e t e k b e n - a d ö n t é s f ü g g v é n y é r t é k é n e k k i -
s z á m i t á s á v a l a l á t á m a s s z u k . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) S z e r é n y i L . , K a s z a F . , S t é h l i k n é B o d a K . , G y ő r i I . , 
F o r c z e k E . : A d a t f e l d o l g o z á s c é l j a i t s z o l g á -
ló p r o g r a m r e n d s z e r R - 1 0 - e s s z á m i t ó g é p r e , k ü -
l ö n ö s t e k i n t e t t e l a b i o m e t r i a i f e l d o l g o z á -
s o k r a . N J S Z T 7. K o l l o k v i u m , S z e g e d , 19 7 6 . 
1 2 3 - 1 3 0 . 
(2) G y ő r i I . , K a s z a F . , S z e r é n y i L . : V e k t o r s t r u k t ü r á j u a -
d a t o k f e l d o l g o z ó p r o g r a m j a i n a k f u t t a t ó r e n d -
s z e r e . V I D E O T O N S o f t w a r e T á j é k o z t a t ó , 19 7 7 . 
1 - 2 . 2 9 - 3 1 . 
(3) B o d a K . , F o r c z e k E . , G y ő r i I.: R - 1 0 - e s s z á m i t ó g é p r e 
k é s z ü l t s t a t i s z t i k a i p r o g r a m r e n d s z e r . V I D E O -
T O N S o f t w a r e T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 0 / 1 . 3 3 - 3 6 . 
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(4) P a p Á . , B e r g e r Z. , V a r r ó V . : Ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a -
tok s e c r e t i n - p a n c r e o z y m i n é s L u n d h p r ó b á v a l . 
O r v o s i H e t i l a p , 1 9 8 0 . 
(5) S a r l e s , H . , S a l e m , E . , C r o s , R . , F i g a r e l l a , C . : 
E x p l o r a t i o n p a n c r é a t i q u e p a r t u b a g e . A c t a 
g a s t r o - e n t . b e l g . 3 3 , 3 0 3 - 3 1 8 . , 1 9 7 0 . 
(6) K e n d a l l , M . , S t u a r t , A.: T h e A d v a n c e d T h e o r y o f 
S t a t i s t i c s V o l . 3 . C h a r l e s G r i f f i n a n d 
C o m p a n y L t d . L o n d o n , 1 9 7 6 . 
(7) A p a r i s i , L . , R o d r i g o , J . , M o n t e s , F . , B e l , J . , G u i e , 
J . , S e r r a , M . , B i x q u e r o l , M . , W a s s e l , A . : 
A p p l i c a t i o n of l i n e a r d i s c r i m i n a t o r y a n a l y s i s 
to d e t e r m i n e t h e d i a g n o s t i c v a l u e o f f e c a l 
c h y m o t r y p s i n . I n E u r o p e a n P a n c r e a t i c C l u b 12 
th M e e t i n g , C o p e n h a g e n , D e n m a r k , 1 1 - 1 3 . , o c t . 
1 9 7 9 . 
